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ABSTRAK
Skizofrenia merupakan suatu gangguan jiwa berat yang ditandai dengan
kesukaran melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu gangguan skizofrenia
adalah defisit perawatan diri dimana seseorang yang mengalami suatu
hambatan atau gangguan dalam kemampuan untuk melakukan atau
menyelesaikan aktivitas perawatan diri, seperti mandi, berpakaian, makan,
dan eliminasi untuk diri sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk
melakukan asuhan keperawatan pada klien yang mengalami skizofrenia
dengan masalah keperawatan defisit perawatan diri di rumah sakit jiwa menur
surabaya.
Desain penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan subyek
yang digunakan adalah dua responden dan teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara anamnesis, observasi, dan pemeriksaan fisik. Dengan
jumlah dua responden yang mengalami skizofrenia dengan masalah
keperawatan defisit perawatan diri di rumah sakit jiwa menur surabaya.
Hasil penelitian didapatkan setelah dilakukan asuhan keperawatan
selama dua minggu, didapatkan pada klien satu mampu mandi dua kali sehari,
baju tidak terbalik, dan membereskan peralatan setelah makan. Sedangkan
pada klien dua mampu mandi dua kali sehari, memakai baju, rambut bersih,
dan eliminasi pada tempatnya.
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